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す。教職員の皆様方のご協力のほど、よろしくお願いします。     （センター長 青野 透） 
 
 青野センター長より上にご紹介いただきましたように 10 月 1 日付けで教授昇格となり、当センタ
ーの職務を全うすべく全力を尽くしたいと存じます。今後ともご指導を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。                     （大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 



































（文責：評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
 












 ①「学生パネル調査から明らかになった日本における初年次教育の可能性」：白川 優治（早稲田大学） 
 ②「大学機関調査からみた日本における初年次教育の可能性と課題」：山田 礼子（同志社大学） 
２．初年次教育・導入教育研究委員会報告（２）「日本の初年次教育・導入教育ＧＰ選定の試み」 
：川島 啓二（国立教育政策研究所） 
３．シンポジウム      司会：近田 政博（名古屋大学） 











 （評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
